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ABSTRACT 
PYEMOTES HERFS!(OUD.) (ACARI, PYEMOTIDAE), NATURAl ENEMY OF M ELANASP!S INOP!NATA (LEON .) 
(COCCOIDEA, DIASPIDIDAE) IN APULIA (SOUTHERN ITALY) 
Pyemotes herfsi (Oudemans) (Acari, Pyemotidae) was found associateci to Melanaspis inopina-
ta (Leon.) (Coccoidea, Diaspididae) on Cotoneaster sp. The Authors report the first occurrence of 
this Pyemotidae in Italy and give some information about its action, retaining the mite a predator. 
Key words: Cotoneaster sp. , Pistacia vera, Pyemotes zwoeiferi, biocontrol, predator, parasite, 
parasitoid. 
PREMESSA 
Gli acari piemotidi sono stati frequenteme nte segnalati come antagonisti di 
numerosi insetti (KRCZAL, 1963; CROSS & MOSER, 1975; CROSS et al. , 1981; 
GERSON et al. , 1990; GERSON & SMILEY, 1990; ecc.) tra i quali , seppure in pochi 
casi, anche di diaspini (VAIVANIJKUL & HARAMOTO, 1969; TITAYAVAN & DAVIS, 
1988; G ERSON et al., 1990). 
Avendo notato la presenza di numerosi acari Pyemotidae all 'interno dei 
follicoli di Melanaspis inopinata (Leon.) (Coccoidea, Diaspididae) su Coto-
neaster sp. si è deciso di indagare in merito. 
L'identificazione dell 'acaro , Pyemotes herjsi (Oudemans) ( = P. zwoelferi 
Krczal, 1963 in CRoss et al., 1981), e la successiva ricerca bibliografica hanno 
evidenziato l'interesse per questo reperto, sia perché rappresenta il primo ri-
trovamento del piemotide in Italia, sia per l'azione antagonista che questi sta-
bilisce con la vittima . Proprio questo tipo di rapporto , nonostante la fre-
quenza delle segnalazioni, non risulta be n definito ed è stato riferito talvolta a 
parassitismo (KRCZAL, 1963; VAIVANI]KUL & HARAMOTO, 1969; GERSON & SMILEY, 
• Ricerca parzialmente finanziata con contributo M.U.R.S.T. 40% (91) e C.N.R. (Adattabilità e 
avversità di colture alternative in ambiente meridionale). 
Gli Autori hanno contribuito in parti uguali alla impostazione e stesura della presente nota; il 
primo Autore ha curato prevalentemente la raccolta e identificazione dell'acaro, il secondo preva-
lentemente l'identificazione del diaspino, le osservazioni di campo e di laboratorio. 
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1990; GERSON et af., 1990), talaJtra a predazione (DAKSHINAMURTHY et al., 1987; 
TrTAYAVAN & DAVIS, 1988) o a parassitoidismo (LrNDQUIST, 1983). 
In considerazione dell 'importanza agraria del fitofago (MILLER & DAVIDSON, 
1990), della consistenza della popolazione dell'antagonista e dell'interesse 
della presenza di acari predatori diversi dai Phytoseiidae soprattutto su "pian-
te selvatiche" (GERSON, 1992; in litteris), si è inteso eseguire alcune os-
servazioni sul fenomeno, anche allo scopo di ottenere elementi utili a definire 
il tipo di comportamento di questi agenti di controllo, che di rado si ap-
prezzano in una agricoltura intensiva. 
MATERIALI E METODI 
Campioni di Cotoneaster sp. sono stati raccolti dalle controspalliere che 
fiancheggiano la carreggiata lungo la strada statale n° 98 in agro di Cerignola 
(FG) 1 Sono stati eseguiti cinque campionamenti a circa dieci giorni uno 
dall 'altro, raccogliendo almeno due metri fra rami e branchette di due o più 
anni e tenendo conto della loro posizione sulla pianta rispetto all'altezza e 
all'orientazione. 
In laboratorio si è provveduto a sollevare lo scudetto dorsale delle fem-
mine del diaspino, a osservare il loro aspetto , la presenza degli acari e il loro 
numero. 
I preparati di femmine di cocciniglie per il microscopio luce, allestiti se-
condo quanto suggerito da WILKEY (1990), ma sostituendo il balsamo del 
Canada con il terpinolo, sono stati osservati e fotografati in campo chiaro e a 
contrasto di fase. Evaporato il terpinolo, gli stessi esemplari sono stati sotto-
posti a spruzzamento catodico con oro palladio e osservati al microscopio 
elettronico a scansione (M.E.S.). 
L'allestimento dei preparati di acari per il microscopio luce è stato ese-
guito, dopo macerazione a freddo in lattofenolo, in liquido di Hoyer. L'iden-
tificazione di femmine e maschi è stata eseguita secondo la chiave dicotomica 
approntata e aggiornata da CROSS & MOSER (1975), CROSS et al. (1981) e MOSER 
et al. 0987) per le specie appartenenti al gene re Pyemotes. 
Per le osservazioni al M.E.S., alcuni piemotidi sono stati uccisi con vapori 
di etere etilico e prontamente osservati. 
l In agro di Trinitapoli (FG) è stato raccolto un campione di Pistacia vera L. infestato da M. 
inopinata predata da P. heifsi; tale campione risultava troppo esiguo per condurre osservazioni 
esaurienti e pertanto non viene trattato se non in nota. 
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OSSERVAZIONI 
Sotto gli scudetti dorsali sono state osservate femmine adulte di M. ino-
pinata in fase preovigera . Circa il 30% degli esemplari osservati era associato 
a femmine di P. herfsi le quali risultavano poggiate sul dorso del corpo del 
diaspino e con i cheliceri infissi nella cuticola. Sono state contate da una a tre 
femmine del piemotide per diaspino (fig. l) e in un solo caso è stata os-
servata la presenza contemporanea di quattro femmine dell'acaro su un solo 
individuo. 
Le femmine di P. herfsi sono state facilmente individuate grazie al colore 
giallo chiaro del corpo che spicca sul colore vinoso dell'ospite, alla forma 
quasi sferica e alle grandi dimensione dell 'opistosoma fisogastro (fig. 2). n 
corpo delle cocciniglie attaccate appariva visibilmente meno turgido rispetto 
agli individui indenni e, in particolare, quelle che ospitavano due o più acari 
avevano il corpo fortemente depresso e con macchie giallastre in contrasto 
con il normale colore vinoso delle femmine. 
Fig. l - Tre femmine fisogastre di Pyemotes he~j'si (Oudemans) all'interno di un follico-






Fig. 2 - Pyemotes herfsi (Oudemans) (A) che preda Melanaspis inopinata (Leon.) (B) . 
Fig. 3 - Melanaspis inopinata (Leon.): le frecce indicano le lesioni prodotte da 
Pyemotes herfsi (Oudemans). 
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Tra i follicoli presenti sui rami e sulle branchette sono state osservate fem-
mine del piemotide in fase pre-riproduttiva alla ricerca della preda e maschi 
vaganti. 
Sebbene le femmine attaccate dei diaspini risultassero vive gli usuali mo-
vimenti del pigidio erano assai ridotti. In nessun caso è stata osservata la 
deposizione da parte dei diaspini attaccati. L'attacco ha sempre determinato la 
morte dell'ospite. 
Osservando al microscopio la cuticola del diaspino nei pressi della inser-
zione dello gnatosoma dell 'acaro sono state individuate alcune piccole di-
scontinuità che a maggiore ingrandimento (fig. 3) sono risultate minute le-
sioni. In alcuni casi intorno alla lesione è stato notato un cercine sclerotizzato, 
più o meno rilevato rispetto alla superficie interna della cuticola (figg. 4, 5, 6). 
Ogni lesione, prodotta dai cheliceri dell 'acaro, attraversa la cuticola , è rettili-
nea o leggermente arcuata e presenta bordi netti (figg. 7, 8). Non sono state 
osservate reazioni cuticolari di altro tipo. 
Il numero delle lesioni presenti su ogni singola cocciniglia è risultato ugua-
le o di poco superiore al numero delle femmine di P. herfsi presenti sotto il 
follicolo. 
L'osservazione di campioni prelevati in epoche diverse e ad altezza e 
orientazione differente non ha permesso di rilevare significative differenze 
nella distribuzione, nel tempo e_ nello spazio, della. infestazione e . .dell'azione . 
dell'antagonista nei confronti del fitofago. 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
Le specie del genere Pyemotes hanno ricevuto recentemente una migliore 
definizione da un punto di vista tassonomico rendendo possibile il ricono-
scimento, sia su basi morfologiche che su basi biologiche, di specie diverse; 
infatti sotto il nome di P. ventricosus (Newport) venivano riunite e confuse 
numerose specie (CROSS & MasER, 1975). La specie da noi individuata risulta 
per la prima volta segnalata in Italia; rimane il dubbio che alcune segnala-
zioni di P. ventricosus in Italia siano in realtà di P. herfsi. Viene per la prima 
volta rilevata la presenza di P. herfsi in condizioni naturali e su piante infe-
state non sottoposte a interventi di controllo; infatti il piemotide è stato finora 
individuato come antagonista dei diaspini solo su Quadraspidiotus pernicio-
sus Comst. tenuto in allevamento in laboratorio (TrTAYAVAN & DAVIS, 1988). 
Data la molteplicità delle segnalazioni su ospiti diversi appartenenti a 
numerosi ordini di insetti, si può ritenere che il piemotide attacchi M. ino-
pinata come preda generica non mostrando alcuna specificità. Le osserva-
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Figg. 4, 5 , 6 - 4 , lesione con cercine sclerificato prodotta da Pyemotes herfsi 
(Oudemans) sulla cuticola di Melanaspis inopinata (Leon.) (M.E.S.); 5 la stessa lesione 
dall'alto, e 6 di fianco, al microscopio luce. 
Figg. 7 , 8 - due lesioni senza cercine sclerificato prodotte da Pyemotes herfsi 
(Oudemans) sulla cuticola di Melanaspis inopinata (Leon.) (M.E.S.) . 
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zioni condotte evidenziano come l'attacco venga portato dalla femmina adulta 
dell 'acaro la quale provoca la morte del diaspino prima che questi abbia la 
possibilità di riprodursi e, nel nostro caso, si è risolto con l'eliminazione di 
circa un terzo della popolazione delle femmine adulte del fitofago. 
Appare interessante osservare come il piemotide ricerchi attivamente il dia-
spino. Sebbene la preda sia protetta dalla pellicola peridermica della pianta 
ospite e dal proprio follicolo, l'acaro raggiunge, comunque, il corpo del dia-
spino utilizzando il passaggio predisposto per la fuoriuscita delle neanidi. 
In base alle nostre osservazioni e a considerazioni di carattere generale 
relative al comportamento di P. heifsi, l'acaro sembra agire da predatore in 
quanto la vittima, generica, viene raggiunta e uccisa, anche se non imme-
diatamente, da uno o più femmine adulte; la reazione cuticolare osservata sul 
corpo della preda è generica, sempre inadeguata a contrastare l'azione del 
predatore. L'azione dell 'acaro pare non determini, inoltre, una reazione im-
munitaria cellulare così come segnalato per l'incapsulamento delle uova degli 
imenotteri parassitoidi (BLUMBERG, 1990). 
L'impatto sulla popolazione del fitofago appare del tipo esercitato dai pre-
datori poiché le prede, anche se non muoiono .immediatamente, sono incapa-
ci di riprodursi. 
In conclusione, P. heifsi, segnalato per la prima volta in Italia , potrebbe 
essere considerato un efficace agente di controllo biologico naturale delle 
popolazioni di M. inopinata, come già riconosciuto per altre associazioni di 
questo tipo (GERSON et al., 1990). 
RIASSUNTO 
Su Cotoneaster sp. è stata osservata la presenza di una popolazione di Melanaspis inopinata 
(Leonardi) (Coccoidea, Diaspididae) predata dall 'acaro Pyemotes herfsi (Oudemans) (Acari , 
Pyemotidae). Si segnala questo acaro per la prima volta in Italia e vengono fornite alcune osser-
vazioni su questa associazione. 
Parola chiave: Cotoneaster sp. , Pistacia vera, Pyemotes zwoelferi, controllo biologico, predato-
re, parassita , parassitoide. 
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